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ABSTRAK
Ready Everyday terbentuk dari persahabatan teman sebaya yang memiliki hobi yang sama. Walaupun
tiap-tiap personilnya mepunyai hoby yang sama tetapi mereka mempunyai perbedaan dalam aliran musik
yang mereka dalami. Sehingga terciptalah Ready Everyday dalam genre pop, punk, dan rock alternativ.
Personil dari Ready Everyday: Aji sebagai gitar1, Bagus sebagai drummer, Cendy sebagai bass dan backing
vocal, Deny sebagai gitar2, dan Levy sebagai vocalis. Cerita yang menarik tersebut muncul ide untuk
memvisualisasikan cerita tersebut kedalam bentuk video clip animasi karena ingin lebih mengenalkan lagi
Ready Everyday tidak hanya pada wilayah Temanggung namun agar lebih luas lagi dan juga bertujuan untuk
menjadikan hiburan dan juga menyampaikan pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut, dengan
bantuan software Adobe Flash CS3, Cool Edit Pro, dan Adobe Premiere Pro CS3 maka terselesaikanlah
VIDEO CLIP ANIMASI READY EVERYDAY DENGAN JUDUL LAGU `THOUSAND SMILE`. Dengan hasil
video clip ini dapat disimpulkan bahwa dengan visualisasi cerita cinta tersebut dapat menghibur bagi yang
melihatnya, tersampaikanya moral dan juga saran yang diberikan adalah untuk memperjelas dan
memperhalus dari Video Clip Ready Everyday dengan judul lagu 'Thousand Smile'.
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ABSTRACT
Ready Everyday friendship is formed from a friend who has the same hobbies . Although each personnel
have the same hobby , but they have differences in their genre studies. Ready Everyday thus create the
genre of pop , punk , and rock alternativ . Personnel from Ready Everyday : Aji as gitar1 , Bagus as drummer
, Cendy as bass and backing vocals , Deny as gitar2 , and Levy as a vocalist . The interesting story came the
idea to visualize the story in the form of a video clip animation because I wanted to further introduce Ready
Everyday again not only in Temanggung area, but that more broadly and also aims to make entertainment
and also convey a moral message contained in the story , with Adobe Flash CS3 software assistance , Cool
Edit Pro , and Adobe Premiere Pro CS3 then finish ANIMATION VIDEO CLIP OF READY EVERYDAY WITH
THE SONG TITLE OF `THOUSAND SMILE`. With the video clip can be concluded that with the love story
visualization be entertaining to the viewer , and also get moral advice given is to clarify and refine from Video
Clip Ready Everyday with the title song 'Thousand Smile'.
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